





































































に指し示している。ジェローム・Ｈ・バックリ （ーJerome H. Buckley）も指摘するように（33）、
当初のタイトル『ゲイブリエル・ヴァードン ― ロンドンの錠前屋 ―』（Gabriel Vardon, the 
Locksmith of London）から『バーナビー・ラッジ ― 1780年の暴動の物語 ―』（Barnaby Rudge, 






（25）、「もう一つの太陽」と形容されたピクウィックを彷彿とさせる（The Pickwick Papers  6）。
とは言え、無邪気な安穏としたプチブルジョアのピクウィックと違い、ゲイブリエルは気骨ある
「自









































































































And now he approached the great city, which lay outstretched before him like a dark 
shadow on the ground, reddening the sluggish air with a deep dull light, that told of 
labyrinths of public ways and shops, and swarms of busy people.... Then sounds arose —
the striking of church clocks, the distant bark of dogs, the hum of traffic in the streets; 
then outlines might be traced — tall steeples looming in the air, and piles of unequal roofs 
oppressed by chimneys: then the noise swelled into a louder sound, and forms grew more 
distinct and numerous still, and London — visible in the darkness by its own faint light, and 
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屋の外にはその名の由来である、高さ三十フィートの真っ直ぐな柱、つまりメイポールが看板代
わりに立っている（5）。その周りでダンスやゲームに興じる「五
メ イ ポ ー ル
月柱」に纏わる習俗は、夏の到
来を祝う元来異教徒の祭儀である「五



























































































































































ディケンズのもう一つの大いなる群衆についての物語、『二都物語』（A Tale of Two Cities, 
1859）の第3章の冒頭は、正にこの「群衆の人」への強い反応を把捉することができる。
A wonderful fact to reflect upon, that every human creature is constituted to be that 
profound secret and mystery to every other. A solemn consideration, when I enter a great 
city by night, that every one of those darkly clustered houses encloses its own secret; that 
every room in every one of them encloses its own secret; that every beating heart in the 
hundreds of thousands of breasts there, is, in some of its imaginings, a secret to the heart 
nearest it! Something of the awfulness, even of Death itself, is referable to this.... In any of 
the burial-places of this city through which I pass, is there a sleeper more inscrutable than 
















































Gliding along the silent streets, and holding his course where they were darkest and most 
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gloomy, the man who had left the widow’s house crossed London Bridge, and arriving in the 
City, plunged into back ways, lanes, and courts, between Cornhill and Smithfield; with no 
more fixedness of purpose than to lose himself among their windings, and baffle pursuit, if 















































『パンチ』（7. 29, 1843）に掲載されたもので、「資本と労働」（“Capital and Labour”）というタイ
トルが付けられている（図2）。横長の絵図が上3分の1と下3分の2に区切られ、上には上層階級
図2「資本と労働」








It is gratifying to know that though there is much misery in the coalmines, where the 
“labourers are obliged to go on all-fours like dogs,” there is a great deal of luxury results 
from it. The public mind has been a good deal shocked by very offensive representations of 
certain underground operations, carried on by an inferior race of human beings, employed 
in working the mines, but Punch’s artist has endeavoured to do away with the disagreeable 
impression, by showing the very refined and elegant result that happily arises from the 
labours of these inferior creatures. The works being performed wholly under ground, ought 
never to have been intruded on the notice of the public. They are not intended for the light of 

































3 『荒涼館』（Bleak House, 1852-3）の4章、『互いの友』（Our Mutual Friend, 1864-65）の第1巻14章、及び第3巻
13 章等、「赤頭巾」（“Little Red Riding-Hood”）の言及がしばしば作品中に見られるように、「赤頭巾」はディケ
ンズのお気に入りであった。『クリスマス・ストーリーズ』（Christmas Stories）所収の「クリスマス・ツリー」
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